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Tite Annual Meriing ad The
The Par association
ijji;ínl4e t- - - aniwm
Sania Fa President K. B '
wrnib in tl- - i hair. Ti
i't Uie aevretary and treasurer were ;
rcii'l and
.iwcivtj.
Mujor V. U. Wtiiitiuan, of Allm
qiiTiiue. -Tt - . it na . . iiu luiiMwipi were Ciircica
. iBorntuo, vmv nres'ilcut, Is I
liifiirtm j
I i --
.t i!,."." .., ;
J. IV O'Brvcn, vice lirckiJoiil, Alhl
cialiun -- J. A. V i4!ijinin, V.
IlactMine anj II. I- - WaiJ
i.'it. K. I H.iriltU wan re cW
ZrZ: :
" Ttit rfiii'inj 1' ttil, I líwr. S. U. i
XfTfonil', Jfliivrel i aide a Id
whii U tu rdirn-- lo llio cuiuiniucc
on law reform.
Hurklrn Arate SItp,
or vna pT It 4 g"rniJ W gi:
lrir 25 ceiiU pet IjoK or e bjr
Murtrttu. '""7" )
?wm pimple hte pi'fuiUr idi of thi
J ruhaticf ; -
Hi'cver fu-- , lo h Cffipeill5tw ! tfire
í K rrw. " T
Mi- - (i'it Plrfnnio?. .f Ht..I-- ". whs'.!' t frrUwf ul thurr. Í4.Ü-- , Vil-- id.e! wty dth't Cim t' ntr T
VI
- :.'- - .1,'. ....!..! ... ... IL..L.
tt.m-- , n di'ln t n-- I'lf- - aira t
churvb T Thf rr.1 ,.f Ihr giri, woukl ilk to
j((.-- t M qi:. lc4ith hiui.IIMW. i a., aw afptac around jn,tt rat Mlh ti t wpebM R.4JuU
on ran. tt.t rnoueti f t yw. " t
.ny t.T y. u, l'nití íj-loa- i.
rt't wih ti i" m lwWi m tti
mi mu it. 4
bis íii A
.
.. OPERA HOUSE
EL PASO STREET, - -
ShELTOfl
S Comrty Geo. I.vneb, President
i, w, v....
Cnmi-- k Th. i Bu.
j
?robU Jattx,.
.lmwiia(.ti. i
- CWrk:.-T.-
.
IrMMt
'.n(T . . . Mnrii.i lbrt 'i. I
,íntu.-w- .. ...... . ..t'b.
VVoefal Lcj;isUtor3
i Will Ryanj'flf liínrofmrr.ontjvTP-t,rucdypli:rJa-
nKirViieg I'rom fanta
:V, wl.f re lit' bieo ithii:g Irg.
Catire prneclitig lor wmie dnyn
yám. A li afi;iae-- f Irora llic (rain
was n.iticcahiu tii&t hi usual nn.U-Ssgi- l
given way to wJn- - f cliaruoal
IprvMi'on, mix "1 with lii'iiiocrhtit'
imrgiii. ili-lu- MUJ lUo torSorr,'
) cui.lVmtxt tital the tivcüligaliiifí
jommilt fsfio orkiui nitiiU'j tul
he íre l'ml.lo tu p t into a lifr--
cnt U li re lui.g. Mr.
m'lijtnati'Hi win cu nene in rxj.laln
iij Ihe mjuKiiio of the pummitice.
H Wl)v, " ajl lir; " llieiv'n Jiir.myj )ula ff nm "Tíüf "PSuI-lJTT- i jJin j;
round Kiiiila Fc Willi a face at lon
Hi Uto iraj on a lira ilor ktif.li.
1'hey My that bo 203 vot.s. 'by
jrnmining ti ud-- t ra ma''y ourlexican ! i.drpn, and no he' try
ig n div a.-v- uno nn m.s to avui.!) con:racl. W the maV
fiially i'liu;llim iiiinkiij( wiiat
wrjn him- - al .ut ln
alnntii líi'l- -, wiieii tie hmnf
"i ' I'hcrt ' "Fiaiifi wh"
hy Ilutan--. i'liit ItM
Jiihmy liili- - u,.d Major UckcIíji.
FtOC-
- tJ
DCALEEs
lOOTS AS3D SHOES.
Finest Lines of Shoes
II SAX AXTOXIOTREET.
I IIU VIMIIaJ W Willi MS I
aptb tho Aj.ine Irtltiioiga with tbsú., 'V: Oklt First Class IIottX
EL PASO.
Mexican Beaos and
Ol'illLV II l SK ÜLILDI.NO,
It0
rn
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i
j
,
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HEAT MARKET,'
f ?".Frcsh Mt-at,- . IVvf, JltitUm,- -
l'ork. : Fi;ll atwttrtmrnt í
of IVitil' M(t, lWai'tKi, l.ifvr. .ILttil
.C5itH., Cent Ihff, F'I'Kt!
lknhliti.. IVn.-w- t !iinil:i''rl
T.m.rr lUn.Ki.e., .s.,.,b ,. 4
Mt,.v Totríwt'-- . U ' m ivn-- J w iW . kivi-- 1
Rynerson & Wade.ATTOK5ETS AT Lltf
LAS CKICEÍ. XEW MEXICO.
Jmiictal ltútrkt. acd ta th Supmn CuttjfwLr by fprrial vatiart. PnnntX --
! ust riTm u cam hrfonr tlx Laixt SV
Saie, uij Puk-Ik- cf Eanrh- - asd -
--
'iiJ'MKr 'tiatfj.
A J VnfVT IV
Attorney at Law,
SILLA
ÁXD LAS CKrCES.
. B. Sewwnb. - JwbaHKeri:
JMíCi.Ma ér IWeFíE. "
ATTORNEYS AT LAW
lASCRCCESrKat.
IT
ATT0E5 IT AT LAW.
LaaCraeatj JC. JÍ.
W. C. BOWMAN,
U9 CEVCKá. - -
"TyADDILL 4. TOCSO.
-
Atfairsey, aodGeesaOort at Law.
- Lea Cruces, 5e Masiee
Praeties ia all b eorU ef b Ternton
J JT. BOjTHAH,
ATTORXEY AT LAW,
LaaCraeaa,- - Kew Vexiai.'
E.
ATTORXET AT LAW.
LaaOarsa.. Ú
C. E. MOORMAN,
AtUraws-AVLa- v......
-- V , Kf!e.5t.X
Wn aractiea bsfWs tbe C & Lead OScaala Saw jáesaeev
LEWIS KAHLEFÍ.
Land attorney jj-- A'atary
Jfl ; Public.A Unir asá Iboeouirb hvtVln ot tbe
caeutii .oatrftas bna to mrfaetrr roprassot
sosae tf. R. Ijusl tiRe., .
LAS FALOMA, Siena Oajsrtr, S . M
A. t. CHRISTY. ,jjak cava turns fc. lasd rm-- s 4
Will practice at aillWU IMrsf""
Jddifial Pwtrtci. Saertai aeoti re.a to
costea caaes aad uipJd ixii s&sruaiLead acrip ef ail ktads foraaba. '
" ÜSo aaaidear awash ef Law! OSrsv
LASCKTJCEá y.U.
Jasie i. Coaexnx, V. T.Tnoajrroa;'-
Lisecia, X M
.
-- tKíRyroxtcKHírr.r.-
Attorneys -- at - Law."
WÜI gasar aned Court fa, ! ta Ara
t'euffty. bbiS pmettrata ad tbe s eflb Tsfribtry and erfere ti L". Land0e -
PMYMCiASS.
JESSK K. THOMPSON"jQS.
SstfpMt and Pb,sU.'
Ofiiea ía Kr formreTr oacujiird by JacirteArtuli.
SastJeae st cf Ci FonctaiaUat Ibe'ateneil prupeet ...
tV!, attrnde--t v at arl hours, fifflra
astir, fa w lleVW a. frcm ItoSaad 1 1 p. at.
J.V.OJWAS.al.D.
ITiTsiciaa and Surosv ;
Kmipttoa, S. V
DB.aB.L0YK.
' Branawa Btork.
tx r. tm.
W P. t.wviv C K. V U. INers,
via. s. a. ua a ataasl lans?w.
LEMOia&PúíTS,
ant lavnirraM isa rit actual
SURVEYORS.
Alt Units f Cieil fc iwiim, tt,'.--s
and umaj ijijs, leapetÍH .MiertiiKuannterd. Civ ! tfc lb-- laa
ttilikiii. al Street. ,
Jra Br, 4. N.Uiw,eat ees. 1 U bMlaeaS.U. Mewat. Pnmi;..jAS.ir.iiuiu;4tf:o.SURVEYORS
r.iTilEBjtnwt A lrac;&tmea, "
Makaa a speoaili uf ají , petsaiaiaf
F. BAtLST,B.
cüasciarKTOrt.
ITrtLíSUUtSEÍ
Vina tsm'B4 d réfrU saade. Rjr"
tavs ( patiwin. Ad bio ta of wnrk dualbi.big pulHafua. AmtOHBtpnnaity. Priess isaswaabla,
.;:,'-- ..- -.- . ,.. WOrweea.jr. H."
TACISW ARUt, : -- . -
K0TÁKY riTLIC
. For 1VU AMCwÜíjf
LiiCraceLXJt.
,
"Absolutely Pure.
''"'"tT tni tae orTm,rv tiiv
noi b n ío rtinpíítian with ihe mu1--
tin: of l,.w ,hn rtft.t. .Snoi f
. Hunt. Kni-- a I'uvricR i.
Coinia3reial.SuloQn
FRANK RFJXIIART, TroF.
.Sua;ln?ft corner Msin acJ Hre-- ttreu.
THE BEST BAR H TOWN.
L!tlOUS and CIGARS
ALWAYS OX HAND.
Efa nlTtjFürnts7iéI a nd
u'cILlentiia fed Club Room,
Mixed t7;Ti. a ?ptcial.v.
Firsi National Bank,
Of SANTA FE, N, M.
HTr, . - - . . Í1.7VW) (Vll! !l
'
l . -
- tWjxm 0
-
-
MTrvri .SLli-PWÍ- .
The attn .f llw n.ib':. lai'v .1
imím rftmñf turn tmm'm ai4 ta&krtv. 'tf.fii Mtb i sí 4v.r.ii f tksk,'.t f"f Üi tnM1io (.fill
. Wilk . jLd aiul fc;ru!iii ei SiltMill
.ilh
...h. .uciii . w .;! o I
fiV.rl. n V ie!Mlrtiir tO'JI''-- j
AT'u-3- t .f tíribv H'.iíítí
!iri K f aia in ;fir. ruiiiNrlt ;tiro.r. . M.j.m and .
and iWi.if r ir.'.rrrt on tjiaM?. vur-
í an tiiar
;ca bírft tí??rAííM,"t, V'iiíH--j
era, Cwnlmcts aJ i.tbt'r ev!"fi?-'a.?C3- r
35iisol3t!o Stice.
Thf
.rir.l.:j l.rt.'i"m es.t:-- I
twei-- r'iavií li'mrt and T. II. tiT
tKe t brby ttriviv,t ty
mi..tnat tyii:itX.- - All t.tf'T'Mi- of t' e
6 m a I ';.lr ! by arb.'
wtM isntii in th rwe.ee
ail dtbtf w h' t be fi'iii. . -
Uim itHMIilT
T. II. IUlm.
bar Crw, N. M, - .,S. b.b. IW
íTIibHgw York Press
-FOR 1889,-9-
i A 1 LI SIM A V . W i: KK LY
Tlic rjfi;rols!Vi ri'jifiblu'ait Jourmd '
r.TtreMfiritH. -
yEWP.l'EK F(".; TbK ll.VrEJ
p, nr.-- I'een.ber t. IW
nrru ,,. NnT,Wr t.t, J. toJ.tAVvt.br 7.b, h.lit.P.
IAI.ÍEST Dm US IF JL.Y
r ;
TIIK rr.ESS i.tb urean l.f twli.ic ;
L"!'.. ? - ai.ttnoiti. W
T(J, mncl k M v s,,an- - (-
' r
--
.haefwla fw lork.
Thl.. y-- i
,ri, ?fcris!S,. eabWR ta-- un, .,,hliecaaih ot atr 5,.;n Hi. t ai., .t bep h. .t.,. i ir,.!,a. i . Ilu ... I 'I l;i'rtiimw"w.tiirNiowvi t un I kivi.t y ,a Mp,Mv. papar, pub h4 ttMli''l prt AmrrK-.- "uirew, iieeulu.PKK.6r k the brtrbtat I
THE MJNIíAY PKCS9 i. a,!...tLt
t..rr--i fmfm, rujaru e.ery euneat
TII8 wKElT PKS- -S . ,b.
liMtt j lo. ul:ay ed
aaif pur.iievii re in. ao raa- -A'bV ot pi.
THZ PRrSS.
i reeh at ait. Ttsa be, and ebaap.
N a.a). pabwbtl ta A me. ira.
as
.il, a j.u,. a.H W W, --
j haavala fraaw Afwla aula! mrjwbera.Ubarai xmnaatMiina.
Ta !f. T. Passe tV., Ijxtnts
t h. r.
Maaufacrarar wf "
t fl t. an J íl mar niw-n- -
if axKcrtcl l!iat tnj'i-tlii-r- , lln-- w.nk--
iht) (mlivii raMít'vii.m líir
iiiley riüit civi-- r andtdJ ttio trrra
la ! srtnir a lihTit!ijilt'.r Oi l Dp-nt'- li dMui l ainu wan
lint lliul í) H '!i it a- -'
íiííiaíu'Ttt e 1 ry rTXM'títiraTiíí tiit"iil urand nf R'nj T'.un
sí.ivtí ttwi:! ttii lid ti.iy Vi r.i.in ot
Tipteratiiiv Vii-yn- . tin? IKai-l- iUaak Wnr'. oh) t'w iiifi that llir
m ijnr ba-- t once bv.'n tlio Rrcat tihitr
h:c( nt Winliiil.in Iinnrlf. a'ld lir
fiada il'Vili twik-- r it all.
The qnrntnm thoi ro-i.- í k ta bow in
A oto em, Í jTil th pn adu
;rati(l faUnr dwjila ni ftuó Italian
; land and tiw Vntus
.iré- - iat by
jiMxy all cf lit ika Ana rnanty.
'' " Ñiw i ilnn'l say h i true, bnt
i ancb pav c bargi-- j ttnulJ At bast be
'talutid.
"I'm not tli HniM bit aorpriwd ati Rilry bemg ut ianta Fr: lr .tmk? j
- jnn nsirvin nirn n a
ruined mr.ii. ru iv nut f r tlio
kmd!y forbn I bare for ; hi frioml
and tamily I should I Imrai Ii iiir hip
an iiilamnn. " lla went nir
into L I.ua and ;l'n'arwt.iwiitryi during lliu ilwtinn, and bo mot half
a din por dnrda who wire tired
4 of the monotony
- bacrtfbwiu "Hnmned if
I he didn't im;! eai h oiri tltfm aÍ wi( for liia rntr and got i"in nw
t lio m at Simla K trying to awittv Hie
; paago of a bin Ut relieve biu id a
itontraj.'l lii. li in bii.or ho shmild
jwrryrtu árd be Uffontjily
Vfi'br ; '..
j " Ther a.iy Oiat in tiro event of Tom
I "atrottA-t-tiainiot- aux-ur.o-r
í Jtl. Inaa ariil m turn ho Itnimiiitcd
Msxicañ Fiiligrea In Goldfid Silver !
f JOBBER I M DIAMONDS,'
DKALEU 1S ASEEICAS --QCIC TRAtS VTATCHt- s- ASI) ALL t.VSVH OF
- 1JKWELKY ASW SILTERWARt
I
f
m
r.
Sólc'AgciU.llük.ford Watch Co.,
w . EL nSO,-- - TEXAS.
H
Always on Hand.
Mall Orders Solicited.
EL PASO. TEXAS.
TEXAS,
Oxlt FlMT-CLAi- S FAMtLt
IIOTtU
. ,
Onainréent of IfniÜá Taíbr
-sriuaT oí tle ClVrntec
revotve jroar auWriplion, "or remit
m t fí n fiMrt t:imM. '
W"l,al a ni:!. y. tt Tf .t, Sam. ITsl. cari" iiflf m;,Y Tx3- - I
Mo5h:sto-- t, Tt?rt., July , iK J.
Co.. Atianti, Co.1
t.ieiittciarft-I'- i- year, ago I sr.it m.
as p oxttrart an es7rent?!y b&l
cane of WooJ pjiton. Mr boww adwd tad j
"t.iy mj- - rlrt W?a la rwrtl tad contract. I j
" a tiaaff i.J(aiaenT of the phystMa trwa
IS o tlx lÜMian. uaiit 1 UJ 4
th,i he ckM da me no evtL Then, X
th.wa ;h tic lvi. of a fnrnd I bn?aa Ut- - ,
io S. S. Ymtr aicihdae 9trm& to hava '
ai inuwjiueeütct. I took ú botttn, ur.t
txiay amsJtrulaadyraU. Tíuta!wocí
thrr jpeanago, k 1 hawatra noeviimca i
the ict am at tbe il'Kaw, and t tal; this
eppnrtunity to thank too fur what it hj June i
for me. It tared my ble. Yoa can reto i
any une O me. R. M. Wax
FAawiWJ , TtL, Jn i, iSiJ.
The Swift- SpeciTií- Co., Adnata, Ua.i
tienttemeawTa OKKher ot a member
of oar ana was afflicted with a canccruut
arre oa ber face tor about twenty years.
Doriag the put few ytaia tt troub'd he
wry much by Krtint)cd pain mt
She med yóor S. S. S., and the fe kit
disappeared and in a;'parrntly well, suli
b Irtak vrjt ajiin. Will advise jva.
cry troy.
PrroisroN,. VtAkxr & Rare,
Th-e-e b.; mr;ifii Ire on appHcatioo."THE .SWIFT SriXIFIC CO.,
Draw j. AUaeu, Ga.
- ...
.
- -t
..;......-- . í;
T. (. Hftity, and t known at i!.iI' "rr d,, b tl.o Dvovor f
i I,u,,1"'il"' lira bile iritm-k'v- r ilnst
gonial : "A i'.t;ittü fttftii ícni to
' irrigate e'll'ily ria ot land eots
Ihe holdt--r to
'
"IT ' wttbout
rtV r two - i
Y" V -(arm.T will build a tiwivoir on b --
- Ill I It'f ' itluminii nun yf iiu.i.K luai . rn ,Voir. Tha rt.iert.ir WOtlld bavo-
.-
-
.i.if ilv ononirh to il,K.irn hini - infci
Instead id tttkilitt bt water tftrrffst
mOTimtfe-a- i- no wonni ibk
" í CTL. .J j
1IE1UUN& CAIIPEXTEH,
';' WHOLESALE -
UwMMUÉUf Mí Hay,
An ! al! kinds of Fruit nd Pro-Jai- .
; r " - Tr:iiiiMl)We.l.
Cor, Santa Fe nd San FKincwco St., El Pauto, Tela.
- -
' I L 'Í .L 4..-
-
.vardrii t.ftho .millcnli;i-- . but tJ"n,a; u,, "w P"- - ir
. that 1 am not .L.,n. Mr f'atroo í o'1' ln I' n tontrOlUnl t y.Mr.i
ta i. L. - i.u ...; .. i ,i .
í world than he ever in hia
i lilrj he a n anmmer amilo on tlt
i . r.l.11 i t i....knew al.ni t...,..i.... --....in i.inirht undrr ihmI lrani,.luni .Lt . I..'.
- owVminW
.ho Cni,nwi,h ilillvi,rw0- - 'P'mi f',,,,U"
H T7
Ji
Tl qa.a 1 rl KxiiaraaI Unrioi. a . hon boom lor an anno."But Ú (hftrlhsr to ex.-ep- t an nnttal lor;I it ronlly il .mefnl,I manner in wWh ibéV i miutm, . f l"1' i Satbi ail kt.I tI' VegetjftWP: --j - 'X4
nihil n.-í-í ofi Frt'iiy . ' ' ,n i,,.
iT.-.EEO-RS FAIR! I
.
.
JLif byline.
DY ROSA BOTNEflrt,
arrantremnnia i imam mt.inirtiiiJnMraHtl - tp aattn Mit4
--'7 ur-- r j'pr;?';, .;, ::rM
rs-Wee- kiy Globe -- Democrat-.-
i tl.insw over ihere. K 1.1 or itt.t
! member, called upon me the otW
.
.! 1:1 i
runuiK
.vifiy nn.in ami i j. .I Irom their tnaimer thai they d'Jii'l
I think I onhl to Im there just be
I tWMel was a rrcm n rnt, I otiniie.j
I 1 law one otentber of ttietmn(
i corotnltteoatoi down near myiimir,
t "Ttnd wtenr t srtsnt up ti) bim be had a
Ink of H in hia hand, lie
a Rood friend of mine. bt the party
laah ttad buen p"H'U nnl ho va;
.there to mib me. '"' - ;i! id. li..M,ln tn.W ....fui.l'
Ojlio. j -- v ""
Iteitewj Hrr Vualh.Wr. Pbiwb t'he;. p! U...ii. t"tar C,ti'lU Ilia t.. liull'f "l.lrkl. ury, ttte trrrth--rf wbVb ta.vWthM tW b l'i,JwM.b.n.a ofIba but I am J4bar. bara with kidney mmujaintf iflirny Ten- -, i eonla al
rtnwyetr without belp.' Sni I am freeJfvm I! psia aad nreis and am abl ti
- no ait ea- w.irt i me f(banks t eWtrle btue f..r iMeimr raAwwvd !
ret y.nh, and rw. i.rej emnpletaty all d I
. M ami pa.a."Tey a Vut.ie, acaodl
at Merme. l)rt Stora, '
I4fl blinks at tbe
MITII. Prop.
ALFRED J, BUGH 0Z,1
' " "
'
'
"
;'" Su.voMor to .' :
AARON SCHUTZ,
"Tstfr-i- ir
IA5T MlE XAIS STUEÍT,
moro laim rn oe ii nirnicii nom a
iltitli tbatt l all the bold'tn ol "wator I
1119 uiivm i lir iiti im mu ia.iv-v-
ilíejj-'.á-feitm- will un tveia)rCi'il. a .L. ...... . ..ii.,.. ,....... ; .."" J ' "'""",v
. , . i -- n "''i
ftHtlfa letbt Krai,
AH r w.Uil! b tli be tb' tbe-'- r
nion- -r w h iiuy, .rv iH.n.iv t. u l
has, at ot'.. a tv.ts- - f tbe b. ka I ,
- p.Mtmaaten or NVwsdvaóurawiIl
diré b ta tlie - i
eyru, rt-'a- , t fWnia the -
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